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良障碍的唯一途径
。


















































































































































































0 之 间 )
,
得率高 (平均得率 为 190 拜g
D NA/ gGF )
,
片段完整 (片段大小约为 50 kb p 左
右 ) 的 D N A
。
利用 R A卫D 技术对这 10 个种进行
了遗传多样性研究
。
从 30 个引物中筛选出 15 个
有效引物
,
并利用这 15 个有效引物共扩增出 660
条 D N A 条带
,
每个引物在每种红树植物 中平均
扩增出 6一 7 条带
。
通过这 15 个有效引物扩增的
D N A 带
,
利用 U P ( ;A 法对这 10 种红树植物的亲
缘关系进行聚类分析
,


















本研究确定 了 R A卫D 技术用于红树植物分
子分类研究的可行性
。
并为从分子水平研究红树
植物遗传多样性
,
保护
、
开发
、
利用红树林资源
提供科学依据
。
